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líjojita Parroquial de S;Scba$tia¡i 
Con Hcmcía edcsíáetíca wjv. Leed y haced que me lean 
S U S C R I P C I Ó N : SI p u e d e s , d a a l g o ; s i no, o r a p a r a q u e o t r o s den . 
S i h u b i e s e s o b r a n t e s e d e d i c a r á a o b r a s b e n é f i c a s . 
Si Corazón de Jesús 
Dec i r corazón es decir a m o r y 
hablar dd Corazón de jesús es ha-
bjar del A M O R sublimado hasta 
l§f cumbres de la misma divinidad 
y desbordándose con prodigalidad 
generosa,, hasta inundar ai mundo 
con la superabundanGia de sus de-
licados frutos, sin que pueda impe-
dirlo ni las, ingratitudes, ni las des-
lealtades, ni las innumerables mi-
serias del pobre corazón humano; 
A M O R firme a, prueba de contra-
riedades; AMOR fecundo como la 
vida que. es, del que podríamos re-
petir lo del santo Evangelio per-
íransiit benefaciendo, su vida fué 
derramar el bien a manos llenas, 
prodigar con lina generosidad sin 
límites el bien, abrumar al hombre 
con la abundancia, la delicadeza y 
la magnitud de sus beneficios. 
Por tanto, si decir devoción es de-
cir voluntad presta, generosa, bien 
dispuesta, bien preparada, en obse-
quio del objeto de esa devoción, ha-
blar de la devoción al Corazón de 
jesús será hablar de una voluntad 
pronta, eficaz, dispuesta incluso al 
sacrificio en aras deí Corazón de je 
sus, de sus intereses, de sus amo-
res, de su influencia, de su reinado, 
de su poder. 
¿Y cuales son los intereses del 
Corazón de jesús? L a salvación 
de las almas; para eso quiere rei-
nar en las inteligencias, para ense-
ñarles el verdadero camino que 
lleva a la salvación, para es© quie-
re reinar en los corazones para for-
talecerlos en las luchas que han de 
sostener para conseguirlo; para eso 
quiere reinar en nuestras costum-
bres para desterrar los vicios que 
de él nos apartan; para eso quiere 
reinar en la sociedad para crear un 
ambiente que haga fácil la virtud; , 
para eso quiere reinar en los po-
deres públicos, para derrocar a los 
enemigos que hemos de encontrar 
en esa lucha por obtener nuestro 
eterno destino. , ; 
Pena da confesarlo, pero ¿es cier-
to que este modo de hablar se des-
pega un poco hasta de lós oidos cris 
tianos? mas la verdad es una y no 
varía porque no nos agrade a los 
hombres. Tener pues devoción al 
Sagrado Corazón de jesús será 
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trabajar y cooperar con los que 
trabajan para que ese reinado de 
Cristo se realize, infiltrando el es-
píritu de Jesucristo en las almas, 
en las familias, en la sociedad, en 
• la vida pública, en la vida privada, 
en los actos mas íntimos como en 
las costumbres. Lo demás es vivir 
en un error lamentabilísimo y fu-
nesto; frutos de ese error es esa 
descristianización de nuestras cos-
tumbres privadas y públicas; esa 
expulsión de Jesucristo de nuestras 
leyes, de nuestras costumbres, de 
nuestros hoga res , de nuestras 
obras benéficas y aunque sea hu-
millante el escribirlo, no lo dejaré 
de decir, hasta de nuestra piedad, 
porque desterrar a Jesucristo de 
nuestra piedad, es no gustar de 
ella si va acompañada de la mo-
destia, de la pobreza que enalteció 
Jesucristo, de la austeridad por él 
tan recomendada y exigida; hay 
que volver a Cristo, pero el autén-
tico, no el creado por esta vida 
muelle y pagana que nos asficia y 
nos mata ¿Y a donde iremos a 
buscar la verdadera imagen, la 
verdadera fisonomía de Jesucristo? 
al santo Evangelio, a la iglesia 
que tiene la misión de exponerla y 
que en todos los tiempos y en to-
das las latitudes la ha manifestado 
tal cual es AMOR contra todos los 
egoísmos. AMOR PURÍSIMO con-
tra todas las pasiones. Infunde, 
Señor, en nuestros corazones ese 
amor. 
EL MONUMEKTO 
Indudablemente el Corazón de 
Jesús quiere reinar en Antequera; 
daos una vueltccita por el paseo 
de los Colegiales y veréis como 
se va levantando elegante y ma-
gestuoso el pedestal sobre el que 
ha de posar sus plantas. Ya van 
cayendo ... hasta los más incrédu-
los No ha ido todo lo de prisa que 
hubiese sido de desear; pero está 
demostrándose lo que puede la 
constancia, que no se conoce lo 
que es desmayo; la imágen del 
Corazón de Jesús dominará nues-
tra ciudad y su vega feracísima pa-
ra recibir de todos los antequera-
nos adoración y más que adora-
ción amor rendido y entusiasta. 
Pero para esto se necesita otra 
labor cuyo principio ha de ser la 
solemne novena que el día 4 pró-
ximo comienza en la parroquia de 
San Sebastián. En élla nos expon-
drá el R P. Mariano Ayala S. J. la 
realeza de Jesucristo por la que 
tiene el derecho a ese monumento 
que Antequera le dedica coronando 
su hermoso paseo. 
¿Quién es el P. Mariano Ayala? 
Muchos ya le conocéis y no tengo 
que hablaros ni de su cultura ni de 
su piedad; pero sí quiero deciros, 
por si no lo conocéis bajo este as-
pecto, que es un benemérito reli-
gioso dedicado con toda su alma a 
la entronización del Sagrado Co-
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razón de Jesús en los pueblos. 
Tanto en la diócesis como fuera de 
ella se ha visto los frutos de sus 
esfuerzos en esta piadosa obra. 
Las conferencias a caballeros, 
los ejercicios a señoras, las misio-
nes generales en todas partes con-
siguieron enardecer los corazones 
de tal suerte, que las entronizacio-
nes por su fervor y piedad han 
constituido un día de gloria para 
Jesucristo, aun en los pueblos más 
fríos e indiferentes ¿qué consegui-
rá pues en Antequera, piadosa por 
tradición y de abolego cristiano? 
Es necesario por tanto que todos 
los interesados en que ese monu-
mento sea el símbolo del reinado de 
Cristo en nuestra ciudad procuren la 
mayor concurrencia posible, no 
solo de mujeres sino también de 
hombres, no solo de personas pia-
dosas sino aun de los más aleja-
dillos de la piedad, para conseguir 
un Apostolado de la Oración de 
hombres fervorosos, que el gran 
día de la entronización del Cora-
zón de Jesús en nuestra ciudad, 
sean los adalides de esta cruzada 
contra el alejamiento de Jesucristo 
que es la significación que debe 
tener nuestro monumento. jQué Je-
sucristo viva, reine e impere en 
Antequera, en sus hijos, en sus 
costumbres, en sus autoridades, en 
todas las maniíestacion*es de su 
vida. 
En estos días recibiréis un vo-
lantito para que cada cual se sus-
criba con la cuota trimestral que le 
plazca para el sostenimiento de es-
ta HOJITA PARROQUIAL; tened enten-
dido que no es la HOJITA una obra 
más de tantas cosas buenas como 
pueden hacerse; no, viene a llenar 
una necesidad muy sentida entre 
nosotros, la de poner en comuni-
cación a la Parroquia Con sus fe-
ligreses para instruirles o recordar-
les las verdades y el espíritu cris-
tiano. Por ello no dudo que habéis 
de atenderlo y rellenándolo cada 
cual en la medida de su buena vo-
luntad y deseo; teniendo en cuenta 
que se agradecerá lo mismo el mo-
desto óbolo del pobre que la es-
pléndida cooperación del rico; y 
advirtiendo que si resultara so-
brante podría mejorarse mucho es-
ta hojita, como lo merece la feli-
gresía y además que el resto, si lo 
hubiese, se dedicaría a las múlti-
ples necesidades que tenemos en 
la Parroquia; que las hay, y gran-
des, a pesar de que no sea la par-
te en que más abunden los pobres. 
DONATIVOS 
Recibidos para la publicación de esta 
"Hojita Parroquial de S. Sebastián" 
Un Sacerdote. . . . 3 pesetas 
D. Francisco Tapia. . 2 » 
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S O L E M N I S I M O M E S 
Que la. piedad de Antequera dedica al 
Sagrado Corazón de Jesús, Rey Soberano de las Almas 
con la real presencia del 
Sacramento Augusto del Altar 
Primer triduo: Del 1 al 3 en la Igle-
sia de S . Juan de Dios a las cin-
co de la tarde. 
Solemne novena: Del 4 al 12 en 
S.'Sebastián a las ocho, estando 
la predicación a cargo del R. P a -
dre Mariano Ayala S . J . 
Segundo triduo: Del i 3 al 15 en la 
Victoria a las cuatro. 
Tercer triduo: Del 16 al 18 en la 
Encarnación a las siete y media 
con sermón por el R. P. Dioni-
sio Nogales C . C 
Cuarto triduo: Del 19 al 21 en las 
Descaizas a las cinco y media. 
Quinto triduo: Del 22 al 24 en Ma-
dre de Dios a las siete. 
Sexto triduo: Del 25 al 27 en San-
ta Eufemia a las siete y media 
con sermón. 
Séptimo triduo: Del 28 al 30 en las, 
Catalinas a las ocho con sermón 
por D. Miguel Jiménez. 
E l día 15 solemnísima misa de 
comunión a las ocho y media con 
fervorín por el S r . Vicario Arci-
preste. h¡ : ' ónUi {üji 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 1.—Primer viernes a las 8 
y media. • 
Día 3.—Comunión de presos y 
enfermos impedidos a las ocho. 
Día 7.- Fiesta del Corpus, pro-
cesión a las diez. 
Día 14.—A las seis procesión de 
la octava. 
Día 27.— Comunión de la Aso-
ciación de la.Milagrosa. 
E l S r . Obispo se ha dignado 
dispensar la abstinencia del día 1 
del mes, viernes de Témporas, por 
ser día de feria en esta población. 
Estadística Parroquial 
B A U T I S M O S . - D o l o r c s Müñoz Sorzano 
José Luis Romero García. Salvador Qulié-
rrez Molina. Gaspar Carrasco Narbona. 
Luis Ramos Sánchez José García Pozo. Jo-
sé Luis Sántolalla Bellido. Rosario Cheea 
Luque. Rosario Bautista Rossi. María Teresa 
Rodrigues-Morena. * • 
C A S A M I E N T O S — D . Julio Vilaseca C a -
no con D.a María Aragón del Puerto. Don 
Gregorio Torres Terrón con D.a Manuela 
Domírlguez ündero D Manuel Clavijo Ro-
mán con D a Luisa Bellido del Castillo. 
D E F U N C I O N E S . - D o n Agustín Megías 
Cruces. D José Castilla Cranados. D. Juan 
Narbona García. D. José Conejo Pérez. Don 
Pedro Alvarez Rodríguez. 
R I. P. A. 
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